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インドでの国際会議 COLLNET2015 に参加して 
11th International Conference on Webometrics, Informetrics and 
Scientometrics (WIS) and the 16th COLLNET Meeting 2015 
26th-28th November 2015, Delhi, India  
 
2015年 11月 26日から 28日までの 3日間にわたり、筆者の赴任先であるデリーの経済成長研
究所を会場として、COLLNET主催、Society for Library Professionalsと Asian Chapter, Special 












われた 16回のミーティングのうち、インドでは 5回、ドイツでは 3回、中国では 2回が行われた
そうである。 
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3日目の基調講演はオランダの Kim H. Veltman氏による「電子図書館と検索エンジン：発展報
告」と次回開催国であるフランスの Jean-Charles Lamire氏から「第 12回 WIS国際会議と 17回































◎ COLLNET 2015  ウェブサイト http://www.slp.org.in/collnet2015/ 
 
尚、写真は一部筆者撮影の他、オーガナイザーの経済成長研究所図書館長 Dr. P.K. Jain に
提供していただいた。 
 
 
 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。 
 
 
 
